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1l n'y a pas longtemps que la bibl.iographie matérielle .a entrepris 
de
confirmer la fâcheuse ïàprir,ion des im-primeurs liégeois 
du xvIII" siècle.
Leur activité dans la contrefaçon des best-seilers de r'époque 
était déjà mise
en évidence par les Vi,it" ài'imprimerie du peintre DellSnce 
- sans citer à




ment de l'étude a.t ptà,iq'its compositoriales et du matériel typographique'
celle_ci a permis a. ,aputrie. plJsieurs imnressions clandestines 
de textes
importants, ou au contràire de iendre douteuse l'origine 
principautaire d'au-
tres ouvrages se présentant sous cette adresse'
LestravauxdeD.Smithenfournissentlemeilleurexemple'Sousleur
irpririor, quatre éditions d'i{elvétius peuvent être désormais imputées 
à
la librairie des négouts ât t'E"opt'' tândis que la seule édition du même
auteur portant ouuertement la màrque liégeoise 
paraîtrait sortir de presses
étrangères. . . .
L,originaledutraitéDel,espritavaitétédonnéeenlT5SparleParisien
Durand. plusieurs eiitinr* piàtes furent bientôt mises sur le rnarché, 
avec
le nom iju libraire a" tu.,. clu Foin' L,une d'entre elles' qui a la même
Jate, est clue au Liégeois Everarcl Kints, ainsi que I'atteste_une 
correspon'
dance très révélatricJ entre Pierre Rousseau, diiecteur 
dt Journal encyclo'
pétlique, et l'imprimeur Marc-Michel Rey'' Il ne semble pas y avoir de
véritable édition Durand de 1759, bien qu'on en trouve 
alors au moins deux
sous cette marque. La plus volumineusè-est l'æuvre 
de la maison Bassom-
pierre _ qui va surtoutïous intéresser, dans ce qui suit - dénoncée depuis
toujourscommeparticulièrementproductiveenmatièredelivresindignes,




ÉTUDES suR LE x\ Iu' srÈct-c.
13assompierrc'. La gra\ure «au pcrroquct» orne un'llblcou de lu nrort qui
vient effectivenlent de Lièget (cc n'cst pas toujours lc cas, en cc cltti concerlte
les impressions de Caraccioli portant cctte adresse) ct clle cst accolnpagnée
d'autres vignettcs en usage dans cct atelier, qu'à idcntifiécs I']h. Vanden
Broeckn. On peut joindre à cette édition, dont les cxcrrtplaires ottt cssainlé
de manière significative (ils sont conser!és à Londrcs, Stockltolnr ou FIam-
bourg), une réintpression cle 1769, copie ficlèlc dc Ia précéclcrrtc dorrt elle a
tous les ornements, preuves d'une même originc; quelqucs-ull5 sont repro-
duits en appendice.
On remarqucra celui de la page dc titrc (lI' A1), signé LP.G.. ou on
peut reconnaîtrc lc même artiste qui prcnd ailleurs le norlt dc "Gram" ou
«Grem», c'est-à-dire Jean-Phitippe Grantr.r.rc. "ll était à la fois graveur -cur
bois, imprimeur et libraire. Quoi qu'on ait clit autre part, ce Granrme a
passé son existence à Liège. En 1720. il irnprima le Recueil héralilique des
bourgmestres; il grava les arnroirics de ce volutne; il dut aussi publier ics
Chartes et privilèges des bons ntétiers de Liège. ilvcc trentÇ-quatrc planches
gravées également par lui. Il travailia encore aux Délices du pats tie Ltège'.
mais ses travaux ne Iui amenèrent pas la fortune. En cffet, tcilc était sa
piteuse condition financière que. le 21 juin 1751, le Conseil dc 1a Cité
accordait trois ducats par charité à Jean-PliiiiS)pe Grattuile »s. Dcur \ igncttes
des Heivétius tje 1759 et 1769 sont signées ,, Grcnt»; on jugera dc son style
dans les pièces annexes (lI, G1-2) ou par un lrontispice conscrré dans les
collections Capitaine (Gravures, 27 1.'1.
Cet artisan qui, selon Brassinnen. excrcc <je 1705 à 1142, principralcrnent
dans le quartier proche du Collège des Jésuites'(àr la populatiorr duquel scs
impressiOns sont plus d'une fois destinécs), avait eu ses ltcurcs fllstes. A
I'époque du Recueil héraldique d'Abr1 (i720), il avait associé son norn par
cet ouvrage à celui des Duvivier, gravcurs ci'où sortira le farncux rnédaiileur
de Louis XV, dont Delille célébra ic "burin inrmortsl". l[ était subsirlié par
la Cité. Le baron de Walef, le seul écrivain local un peu rlotablc, crlcorc
auréolé d'un complimcnt ambigu clc Boilcau, publiait sous sa nlarque les
Titans ou le Triomphe des médecins (même s'il y avait là un artificc) 
*. Chargé
d'une nornbreuse famille, peut-être ébranlé par dcs deuils fanriliaux". Jean-
Philippe Gramme montrc une activité en déclin à partir clu ttrornent rnôme
où la librairie liégeoise va connaÎtre une élolurantc cxpaltsiotl notalllnlent
grâce à la guerre tie Successiol d'Autrichc, dans les années 1740. Cet hom-
me, qui travaille avec ult confrère aussi caractéristique quc Guillaurrle-ignace
Broncart, un des inventeurs de la contrefaçon principautairc"', clôt unc
époque de transition, de genèse. Il passe, dirait-on, lc rclais ir dcs cntrepre-
neurs de type nouveau, tel Bassompicrre. Il est fort possiblc qu'il ait clû
malgré son âge chcrcher du travail à Bruxellcs vcrs 1760, cotllnlc lc rappclle












rrollvé leur prix en ce qu'elles nous permettent, et souvent elles seules,
d identifier cette de rnière.
c'est l,endroit c1e rappeler que les graveurs étaient naturellement amenés
, scrvir clivcrs patronr, qr"tqu"tois dàns des villes différentes. De la famille
ci'irnprimeur, Éoub.rr rort au moins un artiste qui signe des pièces 
pour des
éditiàns Bassornpierre cle F.énelon ou de l'abbé Pluche''. Le graveur Depas
rravaille aussi à Lièee pour Bassompierre et Desoer, ainsi que pour les
édrtionsmaastriciltoisesdeDufouretRoux;saproductioncontribuepar
eremple à identifier comme émanant de ces derniers une édition "londonie 
r-
ne" d'es Guvres pttitosophiques de Fréret, de 1.116 (lI, G3-6). ll fournit un.-
autre piste à suiwe quu,id il met un de ses bancleaux en tête d'une impre ssion
des o'bservalioirs de Crevier sur t'Esprit des lois qui porte I'adresse de "Pa:is'
Desaint et saillant ,. en l'764 (G+). Un collaborateur régulier peut ainsi
attacher sa marque à ce qui sort de tel ou tel atelier: marque plus ou mtrins
diffuse, il est vrâi. et qu'ii faut dégager à partir d'une ornementation mélan-
gée. A ce prix, on p"u, parler dLn certà.in «st)'le Desoer» ou des «st\les
de Boubersr. on reconnàît,,lun, le premier cas, la manière Louis XVI qui
a ilélaissé la lourde rocaille, ses palmeltes et ses godrons' pour 
des médaillons
i$ec figure en silhouette, cles guirlandes et des faleurs, ou encore pour 
des
n.totifs"plus réalistes. cette élégance .,à l',anglaise» est en tout cas t-'ien
ciistincte cie cellc que montre l',ornementation florale des éditions 
produites
par Denis cie IlouÙers et son gendre Lemarié. La linéarité, la fraîcheur du
àessin et Ia netteté des contraites font ici penser en même temps à Depas
et à la clécoration ciu meuble local contemporain' avec ce qu'il est con\enu
cl'appeler le style .Régence liégeois,. La simplicité deviendra naïveté dans
l.s^iditions populairei dont Bôubers fut égaiement un spécialiste (F1) A
côtédecetirnmigréfrariçais,dontleslivressemblentassezbienaccordés
aux caractéristiques du déior environnant. sans parler des goûts et rnentali-
tés, Ie Liégeois Plomteux donne des impressions qui ne manquent 
pas llor.l
ftus a,uniü, parfois. et qui offreut I'avanrage 
d'être infinimenr plus intéres-
santcs du point de vue clu contenu, comme en témoigne plus loin le 
groupe
d'ornements utitisés dans une autre contlefaçon de L'Esprit (section D) On
lira ailleurs la description de celle-ci, qui fait partie d'une édition des Guv'res
c:o,nlplettes cl,Helvétius prétendument palues à Londres ent'776; l',attribution
à Plomteux s'est fondéè sur des ornements «nombreux et fort distinctifs»rr'
on vouclrait disposer cie quelques éléments aussi sûrs pour identifier I'origine
d,une étlition ciui forme 
^le pLndant de la précédente: quatre volumes des
mêmes CEut,res. clatés cje ilq et portant l'adresse de Bassompierre, dont
I'authenticité a été vigotrreusenlent colltestée'
D'autres textes. essentiels ou moins importants, sont venus rejoindre 
les
clandestinestl.Helr,étius,enparticuliergrâceauxtrouvaillesdeP.Gos-
siaux,,: Hisloire des deux Indes de Raynal, spectacle ou Philosoplie 
de la
-î{u
nutllre, æuvres respectives tlc l',abtré Pluche et cle Delisle cle Sales, Mug'né-
risme ttrtintal<Je lvlesnter... c-omrne d'habitucle, ces livres étaient 
publiés soit
avec 1'adresse incornplète qui clésigne souvent les ouvrages cle ctlntrebanclc
(.A Londres et claris la piupart Jcs capitales tlc l'Europe")' soit st.ttts lc
nom d,un inrprinrcr"rr ^uere,'I'ellct 
à Gerrèr'e. Esticnne à Paris, [-ockier
Davis à Londres. l)ans le cas dcs contrcfaçons liégeoises qrt'Otr Vient 
de
citer, Plomteux et IJassornpicrre sc pltrlageaicnt lc rÏlarché parallèlc 
l)étcr-
miner les mouvements de celui-ci, slr !éogljphie peu cordiale et sa place
clans 1'histoire littéraire clépend tltlnc ctl ill.oite ligne de ['arnpleur tltr 
corllus
ornemental constitué. Venon, plus préciséiIent atlx cleux volets qtri le 
for-
ment: les gravures, les compositions npoeraphiques'
Lepremiergroupeposequelquesproblèmesdélicats'maislocalisésL'uni-
cité de chaque gravure. unà foii celie-ci attriSuée à un imprinrctrr, 
qararrtit-
elle des idéntifications incontestables? on a reproduit à la section H un
échantillon de «doubles» préscntant des degrés variés de sirnilitude On 
voit
tout de suite la différence séparant les vignettes 1et 3 d'une part' utilisées
par l,imprimeur plomreu* (nàta,nment dans sa contrefaçon de L',Esprit), 
el
i", ,,.opi"r, réalisées pu, un artiste travaillant pour 1a maison de Boubers
- Lemarié. celle-ci ur. orr.. volontiers cie ce genre cle gravure cl'inritation,
reproduisant I'original sans finesse ou dans l'esprit de la gravure populaire:
ie procédé est illuitré dans une autre vignette. représentant un bouquet, 
qui
"pf".oit 
souvent chez Boubers (par exenrplc cians Mercier' Jennevol ' au
ti'ti.; .t qui s'inspire cl'un motif également fréquent chez Basso,mpierre' ou
il sert à identifier une édition clindestine de lv'lontesquieu (II, I37)' Une
autregravuredecelvlontesquieutrou\,csonpendantclrez.utltroisiènlc
confrèie liégeois, Desoer, qui senrble aussi affectionner la copie. 
\1ais ccllc
clont il est iii question ne tronrpe guère (H-5-6)'
I1 en va différemment cle la série de 'cloubles» reproduits 
à sa suite ll
n'y a pas beaucoup d'eremples qrli morltrent mieux à quel point 
l'ornemen-
tation,mêmelàoùellecomportecertainesc]ifficultés,constituedefaitune
espèce <le système. Les gravures reprises sous les n" 7-10 pourraient 
ôtre
confondues sans la ciiscrète signature qut caractérise celles 
apparaissant dans
h Henriacle éditée en 17g5 pi. nussompierre. on remarquera la symétrie
cnvertuclelaquellelescloublesuti]isésparDesoerlesontdansLtnenlôme
éditionde.raBibtiotnaq,,,btette(.1181)-autextesingulièrernentrajeuni
pour la circonstance, .ânrrnt Th Dutilleul I'explique plus loin La 
gravure
n" 11 appartient egaiement à la I{enriode de Bassompierre et' conlme le
n'q, etie est signée oD'' Son <1ouble, sans la signature' figure au titre d'une
:dition qui n,aurait plus rien i) r'oir avec la prociuction liégeoise 
(Obsert'aliorts
philosopttiqttes sltr les principes !!9.p'(t- par 
l'Empereur tlans Les matièrt's
'ecclésiistiqites, Gand, wout.i,. 1787i. Mais ccs Observolrons sont groupées'
rlans un volumc de la Ilibliothèque dr'r séminaire cle l-iège qui nous les
4s
c(rnserve, avec d'autres pièccs énranant iie I'atelier Desoer, toutes relatives
a Ia politique religieLrse de Joscph II et en particulicr à I'agitation qu'elle
provoqua dans les rnilieux louvanistes. visiblemenr. les presses du pont
tl'lle '5. vers 1787, furent plus sollicitées que ne le donnerait à croire la
bil.liogniphie ne tcnant conlpte clue des éclitions reconnues,n. Les Desoer
ir'araicnt pas attendu 1789 pour iaire servir ces presses au débat «politiquer,
au \cns large; nrais il faut reconnuÎtre que ccs à-côtés sont trop rares, clans
une Lrroduction qui, conune lc soulignait J. Stiennon. privilégiait la littéra-
ture Lrtilitaire. Ajoutons-y: les nriqnardises et la comédie "mêlée cl'ariettes»"Rien de comparable à ce que risquent Bassompierre ou plomteux.
Que la maison Desoer ait surtout flatté les gours et I'ordre dominants
rrppirraÎt aussi dans ces brochures qui accompagnent les Observatiorrs sur le
iriséphisme. une Apologie Llu grtternemenr-générol tles Pays-Bos, panle en
1787 avcc l'adresse «A Louvain. cle I'lmprimerie de I'Université», se félicite
rlu renvoi du «sr. Ferclinanci Stoeger, ci-devant directeur du Séminaire à
Lorrvarn,, et professeur à Viennc. clont on dénonce l'ouverture aux idées
montantes. Ce moderniste avait écrit une Introtluction à l'histoire ecclésias-
riqLre. on reproduit un rapport qui la juge sévèrement. "11 règne dans toutle cours de l'ouvrage un ton et une couleur de tolérantisme, qui, pour être
à ia mode et dans le goût clu siècle. n'en est pas moins répréhensible, surtout
dans un prêtre, chargé de I'instrucrion de jeunes clercs. un de nos nouveaux
philosophes ne s'exprimerait pas avec plus d'affectation et d'énergie sur les
vexations, les cruautés, les tournrents que notre auteur prétend faussement
avoir été enrployés, soit pour convertir les infidèles à la foi, soit pour les y
maintenir.,." (p. 24). certe édition del'Apologie'' cjoit sortir des presses de
Desoer, E,lle comporte plusieurs gravures qu'il utilise par ailleurs (app. II,
E.5-7) ainsi qr-re des ornements stllistiquement apparentés à la décoration
générale de sa production. on a retenu, à titre de comparaison, un encadre-
ment figtrrant dans l'Apologie et le bandeau qui ouvre une édition Desoer
des E,lérnents de lo ntorale rotive rselle cle d'Holbach (179r). L'analogie saute
alrx yeux (E1 1-12) I8.
on pourrait étendre I'identification à d'autres brochures suscitées par les
nrômes remous politico-religieux, par exernple la Relation fidelte des troubles
orrivés au sérninaire tle Louv'ain, en 1786 et 1787 (encore «Louvain, de
I'Inrprirrreric de l'Université"), ou les Lettres c! remarques pour servir tle
suite «ux Réflerions sur les édits érnanés récemment aux pays-Bas de la part
de I'Entpere«r («§s1 I'ays-bas, 1787")r'. On reprocluit deux vignettes qui
amorceraient l'identification (E8-9). Mais ce qui importe plus, à nouveau,
c'est Ia conjonction de ces élérnents avec I'unite d'un style d'ornenrcntation
qui lie de façon évidente les médaillons figurant dans la Relation fidèle et
IApttlogie. c'cst Ie cas de clire quc ces concorcl:inces ne prennent vrairrrent
leur autorité que consiclérées ensenrble (enchlinement qu'on a cléveloppé
a
stlrrrilliris,, sal !s 'JIlrp.odxâ zcssp lsa utpnv 'al\rdsâ,[ [rq 'suostuurqurC)3
\rl).rtrrrnb ul cp no'srcrtrrsp sal ap 3lÂis np lnol nl) sEd suotcdnf,Jo snou
aLr \Ti(-r\. êtJrs cp sl"roJnelJ no «s3llou3r^» \^3p ao,\17 s3esrIpg: .senblqdu:8
-ori.it:rr.rrtrsocltuoc cp cnb lusirio,s au suorllpg s.l lâUrlucpr,p ayrcr;;rp snld
luaLu.ll)trr lnllo lJ't-Uou cJ lrrulun:dtuc uo ltrop sc.relJr.rol xnu lros,sJncsuel
xFÛ ltt)\'.1^rl rrn,p oouctrc,rorcl r?l Jâlnrutsstp op ]IussrSu,s 1r puunb,alqes
-str?uLrori,r clo:1 .rocgp rrn Jalr^o lrple^ xnêrh[ 'scl]nE so[) ]c sun sap uorlcnpord
Dl .-).).\n o-âsuurJrrullJ cr11(s lrP^cp trorssclo.rd u1 'ccuuluods a11ar:eleu o[1d
-erBorlqrq cun iuunbrle.rd 'uortnprc,rd cun lgtnld clqurcs a:n,rur8 âp âf,uasqe,l
'srnouu:cltur sou zoqJ'r.rrorlnlo,\at1 n1 cqoo"rddr: puenh lnol rros p JruuBCl E^
'oror-rrol,^\,1 cqclc:3od,{i xnolueJ aJ uolâs c.rragc13uy.p nuc.r.lnoi uoq a1 anb
sol(lulcsuJ seo '.tctu:nog rud salstrtlndod slueruaujo,p sUosrnur(-lurot solrrBSrJO
sol Jonlllsqns Jnâ[ 'sn] surpl,rJJ srmp.alnop srrEs.ln?loJJ.rcl ug .anbrl?qlsa.t
cp lc âporu B[ cp c^.?JâJ rnb ct rtor ep srrossrp'] 'crrnf,nc trro ua.u'âlreJluoc
nr? ':^3,rlnP.p 'sc.rn,re:3 ap sn,t,rnoC luctuutepuoqp lUorillJ scl.\rJ stilpllâf, IS
',,(3 uorloes 'll lr) cle ,or13o,rrlucB .p alputll ap sattan?
ç)p ).00lstH.l JP.cuucrsr:ud" uollrp? âun'«oldourlul]lsuol , u saatut:durr
'br:y.p Jcrle^orlr np uûuts.O,p s)l))j sâl ,ç/ll ua urpprctsruv.p ?sserpe,l
snrrs,sn:ud tollr^uo:ltv,p cucpEI{ tp anhs,{qd ap ta alütout ap tarnwqilry ap
s..itn1Vytr sc1 :cnbr19qut1d1r: c:p.:o,1 srrrp ,suotlpJlJltrrcnr sorqrrua:d saJ suolrJ
'--utrrsurro ol.lcJ p r1qu1g en30lPlr-rr nu acur8'sa,lrlcadsrrci s3lJc,\nou ep Ju^no
lucLlriluuuou lrr?r^op 'se11rna.; uc soie;,lno xnâJqruou cp lrrop 'a::crduosseg
:r:ri sro;c:1nr] snpuc^ saSe:.rno.p.lqeJ?prstrot loJ un luEurJJJUeJ arJrEJqtI
cp spuol un,p'clocrs,xtx ne 'uortr:prnltrl e1 'uo5u1cr1rrol BJ ap âl?l uâ (sâJ
-ullrur Je,\û enb:uru PJ âtuoru a:.roC alla luop,srocBcrl :ncur:durr,1 ap anbrd,{1
ta esnrrauoB tsa,{ uorlr::oJ?p El (g,g dde lxnerssog .6.rud anuuocar 1e)
sJrpu()l rp essoJpu,l snos an:ed ,nainbscluoÿ\ cp sa).1n7) sap ar:erduosseg
uorlrp:r.loc.ru r,cJcltucxa crtnE r.rn trurnoJ ue uO .sâlqclscluof, ned suorlnqr:11e
sap t-ruuad uorlulucurêur.).1 âp tuarucdnocc: 3l .luclJnod.le:9u98 ug
',.sndroc ollou suEp .enbrun scd 1sa,u otluoJUar osrE^nztu op
acl,i1 a3 ; (c.onbrpur snld e1 nea^nou s clqrucs Jaoscc op rnlec 3a^B uosrprl
r:1 rs cruour) lorlclE ertnu,l no un.l ? uorlrp? allcl lcr.lrultuj tncd uo.nb ra:ns
-su.s trreuil.[ro3'"scg-s{pd sep sJrrHrqrl sel sno] zotll prra,\ es»:{.rorluâlu pl
ItrcrrrnrrcBrrr ol:od rnb '(çtu :rsrt) :ttun\x ap aututl rtu ta aldnad nD assarpv
)?ltlttlul dlnq)o)q aun.p satfitûcttttsnI sai\\ild âp cJ]r1 np âl3por.u af, erof,uâ
a\noJt uO',,(tt-itH'11) s.raqnog 3p la xnolruold:roosoCI âp suorllp?
s.p suBp lu. urc,rrloadsêJ luessrr?rpdde ccJ,{t ê(ucru cp sc1lau3ra sroJl crjuâ
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d'applicatiorl » quc procure fjout nicr « sont clcs rnoclèles cl,arrangemcnt sobrc
et élégant», d'aurres imprinreurs "apportaient à ce jcu dc conitruction uuc
puelrilité singulière ct digne, vraimcnt, des plus éminents chefs-cl,ceuvrc cle
llotre art nou'cau. un pcu nroins stupidc cepenclant, (ceci est écrit cn
1926)" 
"
(-ltractériser les typcs cl'orncrncnts ct la facturc dcs ascnccntcnts cst Ltnc
tâchc particulière. pour laqucllc .n clisposcra cle plusièurs répcrtoircs .u
tra'arx généraux (Beauj«rn, vcvrr.-Forrcr, FIutt, outrc lcs ,,,ur.,i ,lé1a .itér;,
tttais attssi d'unc docuntcrltation Iocalc: nre ntionnons sintplcntcn I lc Rccucil
dcç caractère's qtti se trout)cttl dutts I'itrtltrirtterie de C. Irllztrtteux, clc 17.S4.
Notrc propos scra (luant à lui différent ct, si on peut cjire, dc quantification
((rLlc)). sans égarcl ni pour la provenancc clcs fleurons, ni poui leur appar-
tcnance à unc police détcrntirrée ou à un corps typographiquc
quarrd dc vastes séries clc tyltcs se retrouvent un peu partout _ on n,envi_
sagera clue lcurs récttrrcliccs, Icurs ral.rports àr l'intéricur d'un échantilkrir
clorlné. Celui-ci cst fornté dcs conrpositions figurant clans une grossc trcntainc
il'éditions Bassorrrpicrre parucs cntrc 1744 er 1772. on a rcrùncé ir compter
ccs cornpositions. qui s'élèvcnt au moirrs i\ clcux ccnts. Lc travail entrcpris
postulcla: a) cluc dcs flcrrrons significatifs sont systénratiqucrnent absents
dc tclle ou tcllc production consicléréc;b) que les tÿpes cl,éléments conrrnuns
ou procltcs, utilisés sclon clcs fréqucnccs ilrf fércnrcs èt clans cles combinaisons
caructéristiques, fornrcnt tles cnscrrrblcs statistiques proprcs à un ou plusieurs
écliteurs.
urc brèvc pr.ticluc dcs éditions liégc.ises fait cn elfct rernarqLrcr cics
oillcn1cnts, or.l unc façon dc groupcr ceux-ci , qui sont particuliers aux clivcrs
tutclicrs. Ainsi, on reconnaît chcz'l'utot un nrotif clc rouc clcntcléc cluc
n'cnrpioic jzrrnais Bassonrpicrrc. cic nrôrnc que Ics Boubers senrblcnt avoir
l'apuragc, sur la placc. ci'un flcur.t>n figurant un bLlstc romain. Il s,agirait
clonc ci'essaycr clc fairc parlcr ccttc clécoration qui passc ri,aborcl inapciçuc,
claus ics éditions ancienlrcs, parcc qu'cllc scnrbic banalc ct partout prcs(luc
idcntiqtrc, quarr<1 cllc nc tlonne pas c.rans lcs sinuosités et Ics «retours dc
poirtcs" clc l'orncnrcntuti.rr anglaisc. Du pari é'oncé ci-clessus s.crrsLri-
vrarcnt dcu.r ordrcs d'iclcntification, lc prcnrier pcut-être plus clécisif cntcr'es cle frécluence: l'u, par cxclusirn, quancr un auruaiè." mancluc z)
l'arsc'al d'un imprirrcur, ir qui on retire clc»rc la possibilité «l,avoir publié
ccrtai.s ouvragcs cl'originc incorrnuc où l'élénrcni cst repéré; I'autic par
extensiott' quancl on inventorie lc stock orncnrcnterl <j'un aiclicr «létcrnriiré.
c1u'tltt tlrcssc la lichc signalétiquc clcs corrptrsitions courantcs ct qu'oll ilrct
l'clrser,blc c. rapport irvcc cc quc lour,isse,t ces nrômcs éditions.
orr va étuclicr cc stock dans un corpus d'inrprcssions Bassonrpicrrc cor-
vritt'tl clc ruatlièrc cotttinue les règnes cic Jean--l'héoclorc cle Ilavièrc e t C5arles
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d'oultremont, soir cic 17.1-1 à 1712. La période est cnlciale, potlr le clér'elop-
pement des iclécs n(rl\clles clans la principauté, a\2int qtlo le princc-irêquc
Vclbruck ne donne l:u philosophisnrc clroit de cite. Iille pcrmet cle saisir
l'évolr-rtion cl'«une cles belles irnprirneries clc l'Etrrtlpe", tle Irt jcune:sc a
l'optrlcnce, cle la mtti.on rle 1'Arbre r/'or, plutôt nlr)tlùste (tlùr Jcar.r-Frlnçtlis
13assonrpierre s'étil[]1it en l7-52), au llel irnnte trblc t\u .)lt.,riutte, qu'occilpùra
son fils, également frénomrné Jean-François. att milieu des années 1170.
Contmc On l'a (lit, Ic tlébut clu règne de.learl-'I'héo(lorc oLlvrc ici une nouve lle
ère clc la typographic. I-a guerrc, qui promène scs officiers petl conformistes
et leurs nlauvaisCs lectures, va remuer les conceptions traditionnelies.,.Lcs
ancicns édits dcs princes-évôqucs sur les imprimcries ct les librairies n'étitllt
ph-rs bicn oltscrvés..leltn-Théodore les rcmit en vigttc-ttr prlr son é.lit clLr
24 juillet 1141 . (..) Ce fut vers la nrôme époque qtre lcs fetrille. et lcs
gazcttes contt.ucnce\rcnt à se répanclre clans lcs pays et ii se soustraire à la
censurc, r".
i-c groupc cies ouvraqes srrr lcsquels ()n a travaillé a été constitLté comlllc
suit. On a d'aborrl rctcnu, échclonnécs cie manière régulière, un lot d'édi-
tions clLri sortcnt incttntestltblcment tlcs presses cle Bassompierre. soit qu'il
s'agissc (1c tcxtcs cf intérôt local, soit (itlc dcs bois gravés bien connus colllir-
nlcnt sa lriar(lr.lc. utiliséc scLtlc. [)'iil.ttres c(]itions lui acljoigncnt sùn rl\-(oaie
[rruxc]lois J. Vanticn Bcrghe n, "libraire sLrr la vieillc l{alle au blecl ": disons
tt-lut clc suitc (luc lcs irnprcssir)11s lcs i)lus tr()mpcttscs sc tr()ttvcront en hit
parnti ccllcs p()rtiint slr ntar(lrrc sirrrplc, uvcc au titrc la nlcntion "A Francitlrt.
en f'oirc».
Dans 11 catégoric dcs ouvritgcs Pitttôl .i\ l'ttsltqe de Liùgc» figurclt ptrr
excmple : l'[ilogc dc Gcorgc.s-Lotrts tle Berghe.s icrit ct publié par Basson]-
pierre en I74-1. alors qu'il n'étilit eltcore qu'un *jeLtltc holnme cle 23 atts,
s'étant *laissé emporter par son zè1e pour son Princc ,,;le Troité des chartge.s
cie Coune t (1141 -17.1|i), "clédié ar-r corps cles nrarcltantls de Liège 
»;le'lruité
de la rérlLrction da.ç rotlr:.ç cle Simonon (1751), etc.
A l1 sccqnrlc catég<tric, ccllc rlcs or:vrages ilr.lthct)tiliés pllr le nlatériel
gravé, appartiennent rles impressions clLri portent soit lc scLll nolll cle Bassonl-
pierrc, avec une detlxiènte, \'oiIe une troisièrre locaiisation, soit cn oLltrt-
l'acircssc clc Vanrlcn Ilerghcn. QLielclucs ca-s chrtisis pitrrtti bellucor"ll) cl'atltrcs:
l'Ilomtrte contcttt (« Liège , 13iissornpiert-e, l7(l'1 ") IIlontrc cll pagc cle titre
unc vignette ii iir ftlntaine (lrpp ' II' c2) tltri se rctrtrLl\L-crlc()re dans les
lléfle.r'iott.: ntrtrrrlcs clLr l'. Lalle nrant, cluc I'irnprinrctrr tiontte à I'extrênte fin
clc s1 crrrrière ( 1793), tandis qu'r-rn bantlerau lintinaire se rcconnaît plusieurs
lois clans les Scrittr.rn.t cltr P. Crilfet - sorte de répertoire 
dcs gravul'es clont
clisp6sait l'irtelie r. Ltrs 1-ellre.r tl'Enrcrunce ont la <lotrtrlc atlressc cle LyOn ct
cle I-iègc, miiis elles vicnnent [rien cle l'officine principautairc, comme erl
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térlroigr-relagravureavecinstrunlentSscientifiquesfigurantautitreduto-
mc ttlctzl. ll .r ru de même des éditions à première vue partagées entre
LiègcetRrLrxelles'Onsefamiliariseviteaveclesornementsquiunifient
une-prochrction imputable au seul Bassompierre: chérubins.jouant 
avec une
sphèie, corbeille eicadrée de courbes feuillues' etc' (C13-14)'
Trois inrpressions ont été retenues qui' malgré la marque du libraire
liégeois, soit c1ésignées par ph. Vanclen Broeck comme de fabrication 
étran-
gère. Ellcs clnt toltes l,aclresse c-le.Francfort, en foire» et reproduisent 
des
rextes de Caraccioli : les Caractères rle I'amitlé (1760), le Tubleau de la morr
(icl.) et l'Unit'er.ç énigmatiqtte (1762: a.pp'I' n"'i6l 17 et 2'1)' "l-'utilisation
. 6e caractères F.urnilr, t.'papier cle la Généralité de Rouen et I'absence.t 
i,;i;.trii'"rellc ôhez Ru,,n''pi"tie, tle vignettes gravées sur bois constituent
leursprincil)ilLIxtraitS.o*,,-,,n,.or,1,étucledesaproductionavéréenous
apprend qu'il n'utilisa de police typographique Fournier qu'à partir 
de 1766
er que, ri ,n.*..fi"t" pi,ri, ailrîaisiasie de Voltaire, outre les éditions
rlont on traite, le papicr au filigrane cle Rouen n'apparaît 
jamais dans cet
ensenrbler. ce qui eit clit ctu papier vaut d'aborcl pour d'ar.rtres exemplaires
quc Cetlx invoqtres en I.espèce: airrsi, les Caroctères de l'amitié ou]le 
Tableatl
tlelontorlconserr,ésatagiutiotrrèqueJageilonnedeCracovie,CotéSLit.
fr 97 et 99, clont Ics paprers, cle même origine' ont respectivement les
marqucs.L. lroulain,, .t .,Toursu[1», ilvec la date cte 1760, cette caractéris-
tique matériellc s'obserVe encore clans ci'autres éciitions suspectes' 
Le sup-
plLtrerrt à la Bihii.graplrie clu chevalie'r cie Theux pour le xvtlt" siècle (voir
notc 4) rncntionne"un'e Conversatittn ov'ec soi-même de 1760 et une inlpres-
siort cie 176-5 clc l'IJttivers értignruliqtre' Ajoutons-y le Longage de lo 
raison.
tel t1u,il "r, 
."p..,,)rié par cle:Iheux (cot . 596). L'édition en 208 pages, qui
porte au 1i1rs «par l,auieur de la Jottissance de soi-nlême,,, a aussi un 
papier
rottennais,clansl,exernplairequepossèdelaBibliothèquedel'Universitéde
Lrège, et on va voir qu'ellc nientre pas dans le cadrc normal des imprimés
de Éasson.,pie rre, e n termes cle style typographique'
Toutesccsprécisiorlsbibliographiquesfastidieusessonteneffetindispen.
sabies, ,i ,,,., ue,.,t éviter la.ont.i,rion,-dont de Theux est quelquefois victime,
cnrre lcs véritatrles in'rpressions liégeoises et tl'éventuellcs contrefaçons' 
Il
estfcnlarquableclue.I-,n.1u.éclition<leCaraccioliqu,onvientdeciterest
cloLrblée, à la même date, c]'une autre éilition Bassornpicrrc montrant 
en
réalité un style rlc ctlnlptlsiti()n trcs cliilérent. Deux séries apparaissent'
Parfois, lrr procltrction ltlclrlc incliscirtable se rcconnaît en cc qu'elle 
porte
l.a<]resseLlet-iègcetBrurelles.Colnrnevueplushaut,alorsquel,autre
,renti..nc seulcrîrent le nom cie Bassompierre: ce cloit ôtrc le cas cles impres-
5isn5 «pltrllllèlcs' citées en appenclic" "t'^ 
n"' 7'7 et 2'7 ' qui conce rnent les
Caractères cle !,t:tntitié etle Luitgrtge de la raison. Mais le 
'l'ableaLt de la mort
(n.,i6)el|rt('tlttt,crs(ttiollLle]760ontlamêmeaclresse,clanschaquesérie.
hÇ
PIus significatil est lc nontbre dc pages. Celui-cr cst plus réduit, cotllme on
l'a constaté, dans lcs éditions clc facture étrangère. Des ouvrages d'un moin-
dre volurnc, nroins coÛtcux en papicr et donc nroins chcrs, pernlcttaient de
coupcr le marché à urt concurrcnt qtri n'était pas lui-môrnc exccssit e lttcnt
scrupulcux. En tout étut dc cilLtsc, on cotnprctldrait mal c1u'un irnllrimeur
commanditc crt sorts-lraitancc clcs cxctnplaircs d'un livrc c1u'il vicnt de pu-
blier.
Des éclitions succcssives de la nrêrnc o3uvre clnt été envisagécs : on 1' a été
parfois contraint par la ritreté dcs docurnents. On a ainsi clû sc rahattre sur
le Traité tles chortg,cs ou lcs Cort.re ils tlc I'artitie ile Soubeyratl dc Scopon vu
la pauvreté clu rnatériei ornemental niis cn 0cuvre dans ce qui nous est
parvenu, dirmcnt localisé cn bibliothèc1ue. ric la productiitn corrcspondant
aux quinzc prernièrcs annécs. La stabilité cle cc rnatéricl cornllctlse le désé-
quilibrc quantitatif qui sc Ir.rarquc entre la période d'avant 1760 ct Ia tranche
suivantc.
L'unité de I'orncnrcntation. darts lcs cornpositions anal)'sécs. cst cn cffct
assez grande, si on rctirc cc tlui provicltt cies trtlis imprcssiorls dér'iantcs.
Elle n'cst pourtant pas aussi large, chronologiclucnrent parlarrt. cltrc cclle
fournic par les Lrois grarés. La vignette légcndic "lnclc Salus)). (lui a colttri-
bué à authentilicr lcs Hclr'étius tic 13assoniprcrrc (A3), travcrsc toute la
carrièrc dc cclui-ci. dcs,,lclrorrs chrétierrtrcs dc Sirrron clc la Vicrge . r-lcuxièrne
titre de la listc (17.1.1-1746) , av Cotrtpandiunt rhcologla tlc Tltornas (1791):,"
Urr bandcau dc l'Iiloge tle G.'L. de Re rglrc..s (1711) cst repris cncore clans
une Educatictn tla.s /i//cs datéc clc i788 (C15).
Les élérnclrts riccoratifs qui. asscrnblés, forrncnt lcs conrpositton.: sc' l['prtr-
tissent plus ncttcrrtcltt, quattt à Cux, ctr séqttcltccs chrortologiclucs. Nor:s cn
avons isolés plus de clcux ccrrts, au départ. Ort a écarté utt ccrtaitt Itorttbrc
d'entrc eux, vraittrcltt trop peu distinctifs, à tout Ie trlr.litts il vuc ti't"-il. Les
n"'1 à 6 du tablcau IV, cn appendicc, offrcrtt quclclucs cxentplcs tlc t1'pcs
voisins mais clil'tércnts, ct rnorltrcnt à partir dc qLrcl scuil clc clistittetiott otl
a travaillé, Dc I'citscrrrblc tic ccux qui paraissaicnt pcrlirrcttts, oll tt lctclltl
75 élérncnts, sur Icstlucls portera tjonc I'arralysc. Ils corrstitucrtt tlcs Iigurcs
qui comptent en général dc qualre à dix t1'pcs clc caractèrcs. l-a nloycnnc
va cle cinq à scpt. On a été obligé clc faire intcrvcnir cluclqrres rrtoli[s
n'ernployant qu'un ou tlctrx typcs, par excnllllc disptlsés crl lignc, afirl clc
cornblcr lcs lacuncs tlc la doctttricntation déji\ évot1uécs.
Le tablcau clui fornrc l'apperrdicc: V préserrtc la répartition rlc ccs élénrcnts
selon les ouvragcs cnvisagés. Pour dorrrtcr trrte idéc cle lcur IrérlLrcttcc, ort
a qualifié I'occurrcncc dc tcl éléntcnt dans telle éditiorr par ir, tr. c ct cl, qui
désigncnt lc nonrbrc dc fois oir cclui-ci a été rclevé: l-2,3--5. (r-[3 ct plus clc
i
ç4',
s lois. Les indices des caractères, d après le tableau IV, sont en ordonnée.
L'analvse évolutive proprernent dite commence au n.7. on trourc en abs-
cissc ia séric dcs éditions considérées. définics par I'inclice qu,clles portcnt
da,s la liste de l'appendice I. En-cressous dc l'intlice, la clatc de parution a
été r.ppeiée (par..4'1 " pour 1744. ct ainsi cre suite). on constate c|abor<iquc lcs caractères classés de 7 à 16, utilisés ou intiocluits penclant les dix
»rcnrièrcs annécs cle ia périodc choisie , forment une base relativ,ement soli-
de. qui confère ii I'c.scrrble cle cette production une homogénéité suffisante;
s'1' rr joute, au nrilicu des annécs 1750, une série cl'éléments-nouvca ux (17-22)
apparaissant dans le volttnre 10, soit la Jarclinière rJe Vincenne.r de lvladarne
cie villeneuve (1757). clui re,forcent l'unité générale. En même remps,
plusicurs orncmcnts t1'Piclues du début (ciont àn a retenu res n,,7-9) sont
délaissés. Lc changemcrt qui se ciessine clevient plus visible cncore dans la
rnanière dorrt seront groupés, à partir de ra Jaidinière de vincerttes, ces
élér.nents cotnmuns. Il y a bicn sûr cics assernblages décoratifs qui trar.ersent
lcs irns (app. III' A3-4:compositions très'oisincs,clet757 etl;62;dc mêmeprrrr 415-l6, tlc 1762 ct J767). Mais à côté de ces combinaisons stables,
cl. autrcs sont plus ilatécs. Les compositrons qu'on utilisc dans Ia Gr,trdeurd'u,te ,Jc caraccioli cn 176 1 sc rctiour..ent naturcllement dans un Anti tles
filcs srrrti la nrônrc annéc. ou cncore clans une crandeur d'ânteparue l.année
sui\,iuttc (uutrc éclition cffcctive;A-5-6): un trroclèle ornant ces deu.x dernières
irnprcssions scrvira dans u, autrc ou!,ragc cJe caraccioli qu,on met sous
pressc (48). " On a repr.duit riiverses composrtions qui perinettent notam-
nrent rlc voir colnrnen-t ccllcs-ci s'amplifient ct gagnent en complexité (com-
parcr,A-5-6 ct A2l-r2). cct élérncnt cre datatioir constitue un critère qui
Pourrait clcvenir asscz utilc. en matière d'éctitions clanclestines: il s,agiràitrlc luirc joucr lc rll)p.rt éventucl cntre une cornposition apparaissant ciarrs
un oLlvragc claté rrrais sans nonr d'inrprimeur. d'une part, ct là mêrne ensem_
blc tlu r.ttte ctlttrbitlitison altaloguc clans un volume dont on connaîtrait cctte
l'ois totttCs ICS C,,,,t Jr,1llL1eS,
L'unité clu tablcu, \'n'cst cepcnclant pas totalc. ccrtaincs colonncs vcr_
ticlrlcs sorlt vitlcs tlcs élértrcttts clui ,r,rL,rrisscnt la généralité clcs éclitions
Ilassarnlricrr.c. cclii r'. ri,r cl'étonnari cn cc qui iu,,a"rn" les ou'ragcsp,rtunt lcs n"' l(r. l7 ct 2.4: nous savo,s créjii cluc ces impressions uliégeorsJs,
clt 'l'ttbleau dc lo tttrtrt. dcs C)uractèr.e.s. de i'utnirié ct dc l.tJnivcrs éttigntatiqtte
- l()utcs (I]uvre s ric cirr irccitlli -- sortt suspcctcs. L'atrsence cies caractèrcscitlIlovés clittts llt rrrit ior ilé dcs productions []assonrpicrrc avérécs ne consti-Irrc (lu'ut]c sortc rjc Iiclt rrégatil; une rclation positivc intcrvient dans le casrlu ILiltlt'trr ct«lc I'{.rircr.r,clui offre.tc]escarei.tèrcsqui Icursà,ri spe.itiqu.s(-l-§ -19). L]rr rcr)é*rsc rirPicle scririt tcrté tl'assirnilcr les élérnents 39 et -10.tliri sollt ccpctlclattt ciistirrcts; ce clcrnicr, appartcn.l,t au rnatériel cle B.ssortr_
Piclt.t.c. rt'allpitrait [rits clrttts lcs étlitions suspcctcs. Le lnêrrrc typc cle relatio.
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positive unit la colonne 17 «lcs Caraclèrts tle l'orttitié, divcrgcnts, et un
Langage de lu raison de 1764 (col.29). qu'unissctrl dcs analtlgics cxclusives
(éléments 43-45). L'aspect différent de cc dernier livrc, par rapport à I'en-
semble des éclilions qu'on a vues. donne à penser qu'il nc sort pas non plus,
comme les trois précédents, de I'atclicr proprement clit dc Bassompierre,
une opération de sous-traitance restant toujcr-urs possible, par ailleurs.
Ajoutons une précision concernant les ornements propres à telle impres-
sion. Le tableau final montre que les caractères repris sous les n"' 23-34 sont
particuliers à la .fausse" édition Bassompierre du Tableatt de la ntort (col.
vert. 16). Ccs types ne constituent en fait qu'un échantillon, car la liste dcs
éléments spécifiques. dans ce cas, est plus longue. En général, on a essayé
que ceux retenus pour figurer dans I'analyse reflètent proportionnellement
la distribution que montrent les différents ouvrages. entrc tlrnements isolés.
Caractères communs à I'une ou l'autre impression, et caractères franchement
récurrents. La Jardinière d.e Vincennes,l'Homnze contettt oule Mag«sin des
jeunes danrcs (notés 10. 30 ct 34) ont aussi des fleurons particuliers: voir
par exemple les caractères 62 et 69-70 (col. hor.). Mais ces types d'éléments
sont bien nloins nombreux que dans le Tableatt de la nrort.
On retiendra cncore, en considérant les colonnes des ouvrages 18-23, très
homogèncs ct abondamment pourvucs d'élérncnts typiqucs clu matériel lié-
geois, que lcs impressions mentionnant I'associé Valrdcn Ilcrghcn offrent
une plus granclc chance d'authcnticité. Toutcs ces éditions portent en effel
Ia double adrcsse de Bassompicrre et clu librairc bruxellois. ['ar aillcurs, des
concordanccs dans I'utilisation dcs caractèrcs sont confirrnées par l'évidence
des ornements gravés. L'Histoire du Viaux et du Nouveau 'l'cstantent illustrée
par Bacl( (avec quclle générosité !) montre une policc typographique en plein
accord avec le reste dc la production localc (col.3l). On ne dissimulera
pas, pourtaltt, quc I'inventairc rclatif aux dcrnièrcs ittttrécs cst ncttcnlcnt
moins clair. I)étachons d'abortl quatrc éclitiorrs, sous lcs n"'34 ct 42-44. rltri
partagcnt le stock orncmental homogènc clcs colollncs lU à 23, c'cst-à-tlirc
qui sJnt en conforntité avcc le carré ccntral dcs éclitions avérécs. Mais lcs
Lettres de Madume Du Montier (n" 37) sc singularisent par l'abscncc cl'élé-
mcnts comnruns ir ccllcs-ci et par unc collcordancc. apparcmnlcnt contradic-
toire, avcc la «faussc liégeoise" de I'Uttivars értigttrulique (rr" 24) et lcs
Lettres à une illustre ntoile,'|...
Touclions-nous lcs limitcs d'unc analysc portant sur un nornt)rc insuffisant
d'élémcnts? On pcut aussi croire quc llassolnpierre. vers 1767, rajeunit crl
partie son matéricl ct cmbrouille du coup une facturc typographiquc arrpa-
ravant plus hcrntogène. Ilncore inccrtains. les lalloricux comptagcs qu'oll
vient d'cffcctucr poscnt du restc dc notnbrcuscs atltrcs (ltlcstions.
:: !lE\1ES ORNEMENTAUX
Quand un imprimeur ne prend aucune précaution pour cacher la provc-
nancc d'une édition philosophique. comme pour les (Euvres cle Montesquicu
chez Bassompicrre, en l'772, serait-ce le signe d'une entrée de I'ouvrage
dans le panthéorr des classiques. et dans une relative neutralisation ? Le
recours aux compositions ornementales est-il un baromètre de la virulence
attribuée aux textes? on aimerait rnieux connaitre, aussi, les réactions des
irnprimeurs dont on utilise le nom pour publier le scandale à Ia sauvette ou
de Ia manière la plûs ouverte: comment se comporte Bassompierre lors de
la diffusion de l'Helvétius qui porte sa marque et qui ne serait pas de lui,
en 17741? on voudrait savoir ce que pense Rey del six volumei d'cEuvres
philosophiques de Diderot qui paraissent abusivement sous son nom en 1772
(et dont la provenance liégeoise ne serait pas invraisemblable)r,? euelle
valeur d'indice accorder aux variations qu'on peut relever dans le libellé des
adresses typographiques (Plomtau* po,ri Plomteux, poubens de courbeville
pour Boubers de corbeville, etc-)? Quelle connaissance avait le métier des
usages des concurrents ? Et quelle connaissance en avaient les autorités cle
police ? Le recours systématique à des compositions d'ornements, dans cer-
tains cas, doit impliquer I'une ou I'autre. L'opportunité, la rentabitité des
pratiques déguisant I'origine véritable des iivres anciens nous échappent
parfois. Si on ne peut rendre raison de tout, il est à parier qu'une logique
discrète régit. comme pour les compositions, ces usages formant une petite
partic, mais curieuse, cle notre histoirc littéraire.
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iiégcoise'' Livres et Lutt;!ires (tu po\ts de l-iège' 
Desoei'
]:ï i:;,,i:i,ïy l,ihlinqr.pr,,.al risr of cditkrrrs oi r{crrcrius 
s *orks,. A*strulian iournal t',f
t.rcnclt stutlietTl.1. l97lt. ii 'ttt 'u' ll sigltlrlc 
alr\\l (lL" rl;1':l(ntÙll)('llls:tylisliqtlcs;lvcc'l-"r-
nementatiolt tlu Cr.rsltlnte " 
t"u'"'"ttt'iral:'illctrtt'ttts d À' Lcns' pubiiI prr Bassompterrc 
en
t'71 6.
' V. aPPcndictr l' n" 19'
' Supplénrcttt t)t lu IliltLirtgrttl:itie lilSer;Lçe.:l:',\-'1,.'flrritr - 
rvrtt siôc/r:' inétlit'
''fh. (iobert. t-iège ri r'u'J's/es rigcs' rééd' 
Culturc cl Civilisation' 1976' V' p' 428' clui restc
lt.,tï:]Jrtt;'.iÏ ,, ,,0*" ;usi;Li,à la rr* de r.,\ncren Régirne,. r'!isroire 
drr rit'rc ct le l'imprirneric
,,1, nitgiq,i,r,r,tlruxctlci' ilusce clu lrvrc' 1929 
\" p' 37'
' Gobert' x' p 435 :nt cn fait clcs prcsscs clc G -l Broncart)l
' Cf. rle Thcux.475,489' :5(lJ' etc ilc-s fitrtrtç 
sorttratc
Cobert, .l-'rrnprimerie i iitg"-t"" f 'Ancicn llcgime'' 
BIAL 47 ' 1922' pp 97-98' oir lon
mentionne des gravettrs otliii"'lpt";'icr' r'oirc C Duvivicr' 
sur lcsqucls otl vcrra: Ll Nocq'
Les Du|iyiar,paris, soc. ,i"'pr.,prg,,,i,r" rjes Iirres 
tIart, 1911, pp. 22 sr", qui distingue cntre
Gangulplre, pùrc du nlétiaillcur "des 'ois'' 
et son confrèrc Guillaume Duvivier'
" Cf. AEL. I{eg. par'. N'-il "u* 
Fonts' ttaiss ' 2Eg'17o2' 9 1 1705' 101 1707' 
2'7 1709' etc :
St-N{artin, déc.' 6.t'17'11 ct 2l 5 l741 Ses épouscs 
nleurent à -52 et'15 ans'
,u P. Rambeaux. "f- in,rpri,r,Jri,i'' Hcrstal 
oto"t l" usirtc'ç' lr'[usée hcrst ' 1982' pp 57 sv
" D'après le Kürt-srlcr-l'exit'" àt'N'gft" 
V' p 3-sg V aussi' selon Cobert' Papillon' llistotre
de la grauure sur bots. 176(r' p 33(r'
r:6i."Voltaircetl'é(lirionlirtgeoisejusqu'enl76-5''LivresetLtutlièt'cs'pl5'l;P.PGossiaux'
"L'Errcyclopédi. 
,ti.g"oir.; !liis-hûl ct i'Encyclopéclie nourcllc ". 
ibid., p.233' n' 1i'
,] iiil',.ï;.iiiJ::r., <le ph. Vanrlen Brocck darrs: Le siècterlcs /-ri,:rrrrrcs rturs 
la prirtt'ipauté
de Lièg,e,cat. de l expositio'-'' tttu't" dc l'r\rt s'allon' lgtl(l' 
22(l sr ' ct 2:i2 sv'i I'es l-Ltttùères
dans lcs l,ay,ç-Ras autrichiens el la prillcipuLllé tle l'iègle, id.. t]ibI. 
Il]\ ' /\lhert I", 193], 76.77,
83, 87, 91,
,tCf.J,Stiennon'"Unedynastied'édrtcurs-inrpritneLrrsliégeois:]cSL)CS()er»,l,nVie*.allott.
i,'1!'il,),'i;r\;,,,11'il,tl;",",,.r crc'rhcux, ic supprérnent établi par le litrraire Gothier 
ou la
listereconstituéeparleshériticrsdel.imprlnleur,qtrinrel'ontaittral.letncntctlmmuniquée.
,, Sém. 2l K(;/2r IJibl. ,l. i:üri", at Liège' XXIrl 2'i 2z' 
pllt" 8' et clans le vol' 417858'
,.DcTltcuxll]cntionne(705)uIrcéditiorrllcgeoiscde|',1\p<lltll4ic.trraisilcstvrniscrnblatllc
qu'il a en \rre unc"t" *p""iul'.:.Yi.lî1",t" effct l'atlàssetlc 
Lrèqc ct (lui cst ('onscrvric
à la Bihl. .ic IUrriv. dans lc rt'cucil Xitll Zf ln ou cllc consliluc 
lrr pii'cc l0 ('ommc il rrrivc
de temps cn tcû'tps, t"tt" i*p'""ion ne,scmble-9-rls,sortie dcs 
gr:rrlds atcliers de la principauté
," Rcspccrrrcrrrcrrr: uil,l..r"'r.üni" dc Licec xxilr.24.27. piccc 
I-.. S.1rrr.2l K612l ct IJUIr
Xxlll.2J.lr' t.ll. niècc , 
rurrrlcrr Hr,,e cl .r e t j ,,rcsr,nté pirr p. I{;rrn-li'i. àep.rlri"ment réalisé à I'U t' B grâcc à Ph 
r
§g6gx. .ptrur un rupptem"ni à|a Bibtiigrnltttie liégeoise,. 
Arcltr|es L'r btbltorhèques de Belgique
l''J^-;,',"i;'lT,.l'lJruJ;,, (Hlf) orrre :"1'1:,';: 
menucs dirrérc,ccs à pcirre visibles i\ l'tril
nu, avcc lcs tlcux ^r,."i,'."if.'flguron, 
,lun, i'tlirtr,ire des Allenrorttlç dc [)l.rntcux (f114) tte
sc distinguc 8uèrc. apparemrnent' que Par 
une signature <ie la ntêrtr': *tll:11.:.t'^"i Lcs quatre
fils Avrrt.tt publié par ij"r,r"r ip. :ô:). iüênre 
élément distirrctif cn ce tlui concerne: tl'Argctt-
son, Cttnsitléru,iuu., 'u' 
l' g")i'"'"'""''-ll"Tlt,Y*' 1787' p l (D'I'708: grirvurc signée) 
et
Fillnrri"r, L-rosrc, Desoer, ilSS' tr' p 3 (ULg 341594)'
..N,cst-ccpaslanrêniegravurequlapparait-à.plusdevinStans<lecllstance-tlansCriifet.
,ariu torrrtira.B^rronrpl"rrJ.'1 i.. pl'oZ ct tlau,jin, Considiratiorts 
sur lcs guerres de' connrer'
ce, Lernarié. 1789, p.: t*" t"rittti(rn: décrit par VDB)? 
Comparer cusst la viEncttc 82 dc
Ilassompierre, ci-après,.,..iË,-iig"r"nt au tiire de,leux 
é.iti'ons Lrconrlrc tlcs Sr:yl,es dc
Voltaire, mcl'ltio!1nées par Th Beiterman (avec rcpro<J' clu 
bois; 'Sonre eiShtcenth-ccntur)
V.ltaircetliti.trsuttktt.wntt';";;;;; Ituu'tr.,"tt 'i'Srutl'o,tVolruire 
lll' 1971'pp ô7ct69)'
;: :i"i:ï]lïlÏïTl;l,i;ii;i.e rhibaud-Bassompierre en 1845,, La vie wailontre 57, re83,
f'ullTlo"r". i l;r IJibl. r())dlc. rc\ncctivcntent: v 8 7446 (10)l ll 20977: IV 
37l5lA' rr com-
Darcr a\cc l icl. lu,,n, ar'à,u^ttlois VanJcn Bcrghen' 
V B lU256 (B)A




r" Sém. Lg L.XIV'15'
.,, Cf. le cat. dc l,expos. Le siècle tlcs Lutttières tlans 
ia prittcipttué tle -Lit.gc,,n 
253,
,, I{c,v nc scrait pour rl"n ann, ccs rolunrcs: J' \'ercru)ssc' 'Rccherchcs 
bibliographiqucs sur
lcs lrrcrrrièrcs éditioils a"rijr,,,^"-.,,,rr1:/erc.r 
iic oid.rur (1772-1773)", Essats. on f)iderot and
trte Enrigrrtertntru, i,, trruo'i-o,j o Feilo*,s, Genère. 197a. 
pp.37l sv.; 'Lcs Iirres clantlestins
dc gouillo.,,. stutties orr vi,l,,,i,lr;;i. i;i n;; 1E.l0 sv ôn 
trouve cettc édition en fcuilles
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APPENDICE I: ÉI]ITIONS B.{SSO\IPIERRE UI'ILISÉES
C)n g dù * borner ici iu trtrr- coufl et renooae. à rendre cr>mpte de l'adres,rc. donr
laiormularion.!ommeonIaÿu.peutêtreinrlrcrtire LeseditionsJeCaraccicliqui.
cntrant tn parallrrie arec une impres_rion anelogue. pôsent un prùblème partjcuiicr
ont été Ju çr>nrrrirc deçntes dans ie Jet3ii Le premrer chii{re entrc pirenthe,ses
renvoie au de Jhtur: l'el.sencc d in;iication ;rgnit-ie ,lonc l c.nrission di l.oLrirase
Jrn. \ù icl.rr,,rr('cr zcncrai.,r \r.L/,. ,,11r. ; ; B,ilt 4,afht teec,,rre le ph \ r;-
der B_roeck liurntl r son sule! unc lorr(r .rl-trrrirri.hr(lue.l.nrpleti On a ment,Lrnné
pa; :iileurs la localisation et la cote Je l crr'mplrtrc consulté. crj qu s iæprrsuil turt,,,ur
rrur-les édirrons liilc.ists nou!L'ircment .rresisri.rc5 L:Lg ,iesienc la BiblitxhèL1ur,
ie l L.riv. 
-_je- 
Liègc: CLe ia Bit,i cenrralr ,jr ta \,ille de Liéee: Cap le t,rnos
Crprtaire: Di) ma;ollection: BR l: Brhlr,.rhcqrc rorrlc \rberr I:: tsN !a Br,oir._.rhi,
que nôllonalc. On r marqué d un ljtlirisqu. i:s ed. ron conlirmes :u rcstc de la
prorluction Ba:sc,mpierre
















SIIlO\ dr' la VIERGE. Acrions chriii!'nncs. l:lJ,i1.16 C.rnricnt. .{.c ou
tjisc,rurs de mùale 1. I pour le sainr temÊi Jr- l'-\\enr. i:t-1. r. l-llt pùui 1:u!
les jours du CJrÈme. il{-1-11-+-<. t. l,\'l: pour ltrcrave ilu sarnt Sarrcr,;nt.
1l-1i. discrrurs iic par!srrirlues .t lie mLrrjie :ur dirers:uiets. i;l-i-i:-16. t. l-\'l..lô I Lr fh qqi-,
COU\ET. Trai:. de' chanscs. 1i-{i ijlî: Crp. -lS1l)
1d.-'lii3 l5-lri: Cxf. 13l-l).
SOL:BEYR.{\ Lle SCOPO\. Les conrciis de lemiri;. trlg lLrl_r:-l{i!lsA).
SI\!ONU\. TrairJ de la relucrron tles runres. i751 (-;5ii: CL! Rés. prec.
Dt-tir,
!EREEPT IVERFP\Fi S) Ërrm4iqgra. ir5l (-i6t: L.l.g X!l -g.9).
DE \1AR\E.. Hr:rLrire riu .u.,j d" \l*u.. l7-5,1 i-iil: ÙL g S.:.Cr.
SOLBE\ R-{N dr SCGPO\. rd.. 1t:i iDD).
\{adame Je \ Il-l E\ÈL'\'E. Lt iJr.irni.ire de !.intennc,s. 175; 1 i-6:
L:Lg:lJi-lA)
DE\ESLE. L Ariirrpp. modcrn(.. 1-j- {r16: tlLr l:uô!Â).
DEIIONN.{lRE. Lr: lecons iie la :rre ::e. lrib {-iI0i L Le llllll,{t
{HEL\'ËTIL'Si. De I csprrr. Parrs Duirrd 1i59. lE1 pp i='B"rs., §mrrh t9:11.
S: B\ Rés l-tô.l ei l-t6-1. I ne rd. de nème daie er de même aCretse
ireut .ti. üni conirclaartn alltmrn,-ic. r t:6 )Ê l
Epitrc,iu rÙr ic Prus:r a la \l:rksrrre de Barerth. i-jQ r5gl: Cao cipl;
\laruuise de \ ILL.\RS. L.llres. l:hi) rj!5. t,L.d \\ll I 1i.5).
alq.R.{CCIill.l Le rablcau Jr I: mÙrr. :ar i iuteur it ltt Jouts;ant.,.t,. :,tt,,r,.':.'. \F.::1.,.r: <nr,.,r( (h-...J1 Br,.,"rir..r,r lrcrrrr< rlre:.. --,
Tn '-' J( \\:ll-.':i ;.1 \ jR ,,r . -.r ' LJ I \\. I { ..jr.r,rcrt: ;c .:;er,\VIII-l5lpp..qui irl.m.n.tri.i Jrr.\ Cr.r.,,\rc Brhl l,ts.lll .FiL,.zor;r
:.:i,
s YSI'È Nltrs ()tt N L. tvt I:_N-f A tJ X
jr " lrl , I-cs caractèr.cs .:; r -rmirié, par Ie marquis Caracciori coronel au service duI.ri dc p.t.g,e, Eir.:.-irr tic d";",-;;;;:ir._eauiÀn, À'Ë;;;;f;;, en foire,chcz J.I. rJ,ss.rnnic, r. rir'rrire'à'f**.. ,-hir ln-[2 rie r Ir{ pp. (VDB cr
il, Jt',r',ii',Ttî;il:t,]: ;] *ï,':§'tl.o' l1*R,.,si,,n en Vrrr-rBr pp .( r-g ( r/-iô, qui précrse au rirre que r,éà. est ,.co.iiee-;;;;;;1.;;;;", irr{;;a en pius i';rdresse de \/anrie n O..gfr.rf no* n. ionnr,rrons pas l,éd. en IV_110pp. nrentionnée par cie Theur).l8 Id . I-a grancrcurir'ân.,., e il.r.r"", en foire, Chez J F Bassompierre, Iibraire'r I-ic-!c. (ur) J. Vundcn B.r;n.n. iii,i'à s.u**ii.r. l-"r"r,;-ii'i. Xr_.1er oorrcc p:ruinirtion lautrrc tt.p :SIU, excmplaire tJ tm;_rrncur. _ Dc Theux iô3cn nrrrrliorrne sculcmcnr uri. "J a r,riri....t. l7ol. jc fiil,, pp.y.l'r' ltj . Lc rrrrrrerrrr rjc ra morr. i,r-r:rr,.t"ii r^Lo loi,-i,r.",i, , .'.ir'i'",!,lru^r, nourereé.iti.n. rc'tle , augtncntcc cr uLrrrigéa, A Francfo.r, en it-r:rc. chezJ.tr. Elassom-Iricrrc. lrl,rrriru, i Licge . f -"1 i.f].rS'S, .59(); IIN l7-rr: _ Il ùxistc une ed,l,rrl 1.'..,,',,,,rntr. tlui-ihri1 n.,rr,rn,'.;[.. .trrnger., U, ,__r.l!i.10. GRAIT-LARI) cte.'GRA\,ïLiËl i,r.,l..ctes- fiiles, l16t r_<"r9: ûlg t:OOSat.:l LF\orJr E. L.éc.lc .r,, n',,,n-i.I i;r'iir;:iii,j,.li,i.ll ,/'\q: r:: r.rrrrIcîoir, r_u_e,,nJ.;;:,;,;. ;;ZitëJ;?ôtfr"rn | = t^\ ,I I Itl.. I).. lr g,ricté, IZE: tSq:, ;D;"" ' 'l+' Id L L,nr'irs eriig-oiiir.. plr"t'. *o.quis.caraccioli. colonel au service .uIi"i'ru p"l"r'11g,..p1"ctc,rr .i'. sr*-.'îà*.rre eaiiron,.-r.''.,' c.orrigée partJ'r('rr. .{ Ii,rrc,orr, 
", i.,r. .;.;] Ë. grr.r"pi.". ,ii;r.'; Liège, r7oi,rn_r rjr .\rv-l3rr pp 1\,DB cr .ilsïi, sg; Caôibj,l,'^"a,.,inguer deI éd. t.n \\ll lli.].pp. ,rrenr,,nn". pui'je fneux).tj De IJ.)\\ l.Ez-nrionNxr. HlrI".i, ji,,.ru*j, 1761 1-se1, LrLg t57708)ln ( '\l( {{ ( I('r'r' .r -.'Ilnjl,:. i.'r., ,.iigi.rr, par re marqurs (.rrrr.cioJi, coroner.rri .i.r, .; .l.r lt.i tle [,.1,,-s11ç I_ jccrcui d.'d;":;,iijs.. èni].r.,j. l]assom-picrrt i.,r:irc, 
lcr-) { VanJcn B";;;;;, Ji.g*itç, à Biuxelles. sur la viei,eHrllc .r.r IJlt.l . t7rr3,. In ll ,i. r Iii"pi.'(596; (.Lg Cl6vl1.l-. Itl.. I-c I:rnL.rLe tle. lu r.is,,n. p, l. nirrquis Caracciolr. et_-.. (mêmc atlressettue ci-rle_.:u:r rloL,.t.1-r: dr.'.\_:17 i,p. ivbÈ-àî'ài. !b0.,,ôir'brrrr. _ 
^ii'i:î::;,',:,.1;'j;,'l':ï f,'"r. li''"i''q., comporrc 2rx rr. à.p.r laureur
\'1),,()r.ntc\t 
lL''\()t-tttt'ttlL rt apparticnt Pctrt-ètre ,, ii ,upa tlcs eti. non
18. 1-ISSOT . Ari: au,pcuple sur sii santé, 1763 (ULg Rés. 13g6..\).19" cAILACCIoLI. t-e^tangrige i.-ir"riir,rr, par I,auteur de ra Jttui-ç.sttnce t1e.çri-rrtênte..\ Lieec, cneir.i gr..,,,rrpi"..., iit,.rir.,-üàrli" ,i:,i" \/l_2()ti pp.
l;]ill,.llli 5l lilX.'î;e r(riic '':"-'li'"';eï' 'r'')-i i"i.;."r".,ii, rn n,,i,",i,1.
ll) L'[rornme .unr"irt, 1764 (ltLg :-ir166;\).rr 
îi:i*:ï,\.;.:',:à:Xinfi,:XiiiX'), Histoire ,,u \ ieur e*ru Nourc.au
'rl 
,tliï;,,i,t-PItl)i('E u" nËft rffii' I.c.rcs d'Enrcr:,n... i r.rrcie , r7or.
-l-.1. (iR.lFIrET. \'ariu crrrrnrnr, Ilôa r.|l; Cap. 62J9).-r+ 
Li,_*,;1.,][:i 
,," uÈÀrrrrori'i'_,*,lgor;i, 'a", jeunes danres, lj6i
l-i tJIEI,FELD pror:Ès cles AIlc,nrrrnds. 176g (613; Cap. -531i)It, ltl.. Irrsrir,:rj,,,r, ,r,,lirr,lticr. i;, ^ll, 'üi.; vlll. i() Ih.1-r7 
,.,rri J,l:L\:i, 
.i! ur.,rùivicjrr,. 'r_.,î.*. tte Madanre r)1, Ntonrier, t76e-_-\:J_èrl.('\' (;lilljl-t:T Irrrite trcs trir'r'r.r'r,rrtc. .(,rl(s de pre,ves, r76q (61n. Irr_r: ]()()52A)
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